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Capstone​ ​Project​ ​Summary 
Throughout​ ​the​ ​process​ ​of​ ​my​ ​Master’s​ ​Degree,​ ​my​ ​path​ ​has​ ​changed​ ​a​ ​few​ ​times 
and​ ​so​ ​did​ ​my​ ​capstone​ ​project.​ ​​ ​Eventually,​ ​I​ ​decided​ ​on:​ ​does​ ​a​ ​classroom​ ​website 
increase​ ​positive​ ​communication​ ​and​ ​relationships​ ​between​ ​parents​ ​and​ ​teachers?  
My​ ​intended​ ​audience​ ​are​ ​parents​ ​of​ ​students​ ​from​ ​my​ ​classroom.​ ​​ ​The​ ​charter 
school​ ​I​ ​work​ ​at​ ​is​ ​located​ ​in​ ​a​ ​large​ ​urban​ ​city​ ​in​ ​the​ ​Upper​ ​Midwest,​ ​consisting​ ​of​ ​about 
223​ ​students​ ​from​ ​pre-kindergarten​ ​to​ ​eighth​ ​grade.​ ​​ ​All​ ​students​ ​qualify​ ​for​ ​free​ ​and 
reduced​ ​lunch,​ ​and​ ​about​ ​90%​ ​of​ ​the​ ​students​ ​are​ ​English​ ​Learners.​ ​​ ​Specifically,​ ​my 
fourth​ ​grade​ ​classroom​ ​consists​ ​of​ ​students​ ​who​ ​are​ ​of​ ​Somali,​ ​Spanish,​ ​and​ ​Oromo 
descent.​ ​​ ​The​ ​classroom​ ​is​ ​made​ ​up​ ​of​ ​9​ ​female​ ​students​ ​and​ ​9​ ​male​ ​students.​ ​​ ​Of​ ​the​ ​18 
students​ ​in​ ​the​ ​class,​ ​15​ ​students​ ​are​ ​English​ ​Language​ ​Learners​ ​and​ ​1​ ​student​ ​is​ ​on​ ​an 
Individual​ ​Educational​ ​Plan.​ ​​ ​My​ ​class​ ​has​ ​16​ ​Somali​ ​students,​ ​1​ ​Oromo​ ​student,​ ​and​ ​1 
Spanish​ ​student.  
Throughout​ ​my​ ​research​ ​I​ ​found​ ​and​ ​learned​ ​about​ ​​ ​a​ ​few​ ​different​ ​ways​ ​of 
developing​ ​a​ ​classroom​ ​website.​ ​​ ​Eventually,​ ​I​ ​landed​ ​on​ ​Dunn​ ​and​ ​Peet’s​ ​proposed 
taxonomy​ ​of​ ​a​ ​classroom​ ​website​ ​and​ ​decided​ ​that​ ​this​ ​was​ ​the​ ​most​ ​beneficial​ ​method​ ​to 
follow.​ ​Dunn​ ​and​ ​Peet​ ​(2013)​ ​created​ ​a​ ​taxonomy​ ​of​ ​a​ ​classroom​ ​website​ ​with​ ​the 
different​ ​levels​ ​of​ ​information.​ ​It​ ​starts​ ​with​ ​the​ ​basic​ ​information​ ​needed​ ​for​ ​any​ ​website 
and​ ​moves​ ​into​ ​a​ ​more​ ​student/teacher​ ​interactive​ ​website​ ​(p.​ ​24).​ ​​ ​I​ ​will​ ​use​ ​levels​ ​1 
through​ ​3​ ​with​ ​my​ ​parents​ ​for​ ​my​ ​research,​ ​and​ ​in​ ​the​ ​future​ ​I​ ​will​ ​use​ ​the​ ​student​ ​pages 
with​ ​my​ ​students.  
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My​ ​first​ ​level​ ​or​ ​first​ ​page​ ​will​ ​be​ ​the​ ​Static​ ​Level.​ ​​ ​According​ ​to​ ​Dunn​ ​(2011) 
“the​ ​purpose​ ​of​ ​a​ ​static​ ​website​ ​is​ ​to​ ​disseminate​ ​information​ ​that​ ​doesn’t​ ​change,​ ​the 
kind​ ​of​ ​information​ ​a​ ​teacher​ ​might​ ​send​ ​home​ ​on​ ​the​ ​first​ ​day​ ​of​ ​school”​ ​(para.​ ​5).​ ​Then 
my​ ​second​ ​level​ ​or​ ​second​ ​page​ ​is​ ​called​ ​the​ ​Semi-static​ ​level.​ ​Dunn​ ​(2013)​ ​states​ ​that 
“dissemination​ ​of​ ​information​ ​that​ ​changes​ ​periodically”​ ​(p.25).​ ​​ ​So,​ ​the​ ​content​ ​that​ ​I 
used​ ​on​ ​this​ ​page​ ​was​ ​information​ ​about​ ​classroom​ ​announcements,​ ​upcoming​ ​school 
events,​ ​​ ​extracurricular​ ​activities,​ ​class​ ​news,​ ​photos​ ​from​ ​class​ ​activities,​ ​awards​ ​and 
student​ ​work.​ ​​ ​The​ ​final​ ​level​ ​of​ ​information​ ​is​ ​what​ ​that​ ​Dunn​ ​calls​ ​the​ ​Supplemental 
Resource.​ ​​ ​Dunn​ ​(2011)​ ​states​ ​that​ ​“sites​ ​often​ ​contain​ ​information​ ​typical​ ​of​ ​Level​ ​1​ ​and 
2​ ​sites,​ ​but​ ​they​ ​also​ ​include​ ​links​ ​to​ ​teacher-created​ ​resources​ ​(study​ ​guides​ ​and​ ​outlines) 
and​ ​outside​ ​resources​ ​in​ ​relation​ ​to​ ​the​ ​curriculum​ ​(such​ ​as​ ​games,​ ​puzzles,​ ​videos,​ ​and 
the​ ​course​ ​textbook​ ​site).​ ​​ ​This​ ​site​ ​is​ ​generally​ ​to​ ​be​ ​updated​ ​every​ ​2-6​ ​weeks”​ ​(para. 
10).​ ​​ ​Dunn​ ​also​ ​includes​ ​two​ ​more​ ​levels​ ​in​ ​his​ ​taxonomy​ ​of​ ​creating​ ​a​ ​classroom​ ​website 
involving​ ​interactive​ ​pages​ ​for​ ​the​ ​students.​ ​​ ​But​ ​since​ ​I​ ​am​ ​focused​ ​on​ ​building​ ​two-way 
communication​ ​with​ ​my​ ​parents,​ ​I​ ​built​ ​the​ ​first​ ​three​ ​levels​ ​and​ ​I​ ​will​ ​add​ ​the​ ​interactive 
component​ ​once​ ​I​ ​have​ ​established​ ​a​ ​working​ ​two-way​ ​communication​ ​line​ ​with​ ​the 
parents.  
I​ ​created​ ​a​ ​website​ ​through​ ​Weebly.com.​ ​​ ​The​ ​website​ ​builder​ ​let​ ​me​ ​create​ ​my 
domain,​ ​msceglasclassroom.com.​ ​​ ​Then​ ​I​ ​used​ ​the​ ​websites​ ​templates​ ​to​ ​build​ ​each​ ​of​ ​my 
pages.​ ​​ ​My​ ​classroom​ ​website​ ​has​ ​four​ ​pages​ ​that​ ​visitors​ ​can​ ​visit.​ ​​ ​The​ ​home​ ​page​ ​or 
my​ ​welcome​ ​page​ ​contains​ ​links​ ​for​ ​my​ ​school’s​ ​website​ ​and​ ​a​ ​link​ ​to​ ​a​ ​school​ ​calendar. 
The​ ​second​ ​page​ ​‘About​ ​Ms.​ ​Cegla’​ ​gives​ ​parents​ ​and​ ​students​ ​a​ ​brief​ ​introduction​ ​to 
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their​ ​teacher.​ ​​ ​Next​ ​is​ ​the​ ​‘Classroom​ ​Blog’​ ​page​ ​that​ ​gives​ ​parents​ ​the​ ​opportunity​ ​to 
learn​ ​about​ ​what​ ​their​ ​child​ ​is​ ​accomplishing​ ​in​ ​the​ ​classroom.​ ​​ ​The​ ​fourth​ ​tab 
‘Classroom​ ​Newsletter’​ ​gives​ ​parents​ ​the​ ​chance​ ​to​ ​get​ ​a​ ​brief​ ​overview​ ​of​ ​the​ ​upcoming 
events​ ​and​ ​field​ ​trips​ ​that​ ​are​ ​taking​ ​place​ ​at​ ​school.​ ​​ ​Finally,​ ​parents​ ​can​ ​click​ ​on​ ​the 
‘Contact’​ ​button​ ​if​ ​they​ ​have​ ​any​ ​questions​ ​or​ ​comments​ ​about​ ​the​ ​website​ ​or​ ​in​ ​general.  
Description​ ​of​ ​Website:  
The​ ​classroom​ ​website​ ​was​ ​created​ ​through​ ​using​ ​Weebly.com.​ ​​ ​I​ ​have​ ​4​ ​pages 
that​ ​will​ ​bring​ ​you​ ​to​ ​different​ ​areas​ ​that​ ​gives​ ​visitors​ ​a​ ​chance​ ​to​ ​read​ ​about​ ​what​ ​the 
students​ ​are​ ​doing​ ​in​ ​the​ ​classroom,​ ​an​ ​introduction​ ​to​ ​the​ ​teacher,​ ​and​ ​a​ ​contact​ ​page.  
Link​ ​to​ ​classroom​ ​website 
 
My​ ​classroom​ ​website​ ​was​ ​created​ ​by​ ​using​ ​the​ ​website​ ​builder​ ​Weebly.​ ​​ ​My​ ​link  
is:​ ​​http://www.msceglasclassroom.com/​.​ ​​ ​The​ ​website​ ​has​ ​four​ ​pages​ ​that​ ​you​ ​can​ ​read 
while​ ​visiting​ ​the​ ​website.​ ​​ ​The​ ​following​ ​section​ ​displays​ ​screenshots​ ​from​ ​each​ ​of​ ​the 
different​ ​pages​ ​I​ ​have​ ​created​ ​for​ ​my​ ​classroom​ ​website. 
Screenshots​ ​from​ ​the​ ​website 
 
When​ ​you​ ​arrive​ ​at​ ​my​ ​classroom​ ​website​ ​it​ ​will​ ​bring​ ​you​ ​to​ ​the​ ​homepage.​ ​​ ​The  
 
homepage​ ​welcomes​ ​visitors​ ​and​ ​contains​ ​the​ ​school’s​ ​calendar​ ​and​ ​a​ ​direct​ ​link​ ​to​ ​the 
school’s​ ​website.​ ​​ ​Visitors​ ​can​ ​read​ ​a​ ​quick​ ​introduction​ ​of​ ​the​ ​classroom​ ​teacher,​ ​visit 
the​ ​classroom​ ​blog​ ​page,​ ​read​ ​the​ ​monthly​ ​newsletter​ ​and​ ​even​ ​contact​ ​the​ ​teacher 
directly​ ​through​ ​an​ ​email.​ ​​ ​The​ ​following​ ​images​ ​display​ ​the​ ​different​ ​pages.  
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Classroom​ ​Blog​ ​Page 
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